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Spirit rutinar şi spirit înnoitor 
Sunt oameni cari în timpul când îşi fac ucenicia cârtii, 
dau dovezi de aptitudini strălucite la studii, iar profesorii 
pun speranţe mari în ei. De îndată ce însă, ocupă un 
post în viaţa publică, se anchilozează în datoriile strict 
impuse ale profesiunii lor şi duc o viaţă
 r în pace şi onor" 
în cel mai desăvârşit anonimat. 
Şi sunt alţii, cari n'au prea fost remarcaţi în timpul 
studiilor, dar după ce au ieşit în viaţă au ştiut să se a-
firme în diverse comenii şi să fie fermenţi de propăşire 
ai societăţii. Evident aceste două tipuri nu sunt singu­
rele posibile, există poate cu precumpănire şi inversul lor. 
Sunt însă caracteristice. 
Ne întrebăm cum se poate, că unii dintre aceia cari 
în şcoală dau dovadă de însuşiri sufleteşti remarcabile, 
în viaţă nu ştiu să le valorifice? Şi cum se poate ca alţii 
fără nici un titlu de eminenţă şcolară să le ia înainte ? 
Faptul se explică psihologeşte. Şcoala în felul cum e or­
ganizată, obişnuit nu înregistrează decât funcţiunile spi­
rituale reproductive ale elevului şi nu pe cele productive. 
Ea îi cere supuşenie şi nu iniţiativă. ; levul trebuie să 
gândească şi să facă ceiace zice domnul şi să-şi astâm­
pere năvalnica forţă a tinereai, în loc ca aceasta să fie 
direcţionată spre deprinderi utile pentru viaţă. 
Se pare că se produce o schimbare la faţă şi în do­
meniul şcolar. Studiul pentru cunoaşterea individualităţii 
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elevilor, începute de-ocamdată în mod sumar, este de 
bun augur. 
Ceeace voim să relevăm aci e că reuşita în viaţă nu 
depinde atât de mult, de mulţimea cunoştinielor câştigate 
din cărţi pe nerăsuflate, cât mai ales de acel neastâmpăr 
spiritual care îndeamnă necontenit la faptă, la o creştere 
randumentului vieţii personale şi sociale. Marii dictatori 
ai Europei n'au prea fost elemente strălucite în şcoală 
toţi însă au avut parte de viaţă sbuciumată, bogată în 
evenimente. Sbuciumul şi acţiunea doar trebuieşte şlefu­
ită personalitatea omului. 
Dacă vrei să devii în adevăr om productiv, trebuie 
să ştii să-ţi ţii veşnic trează curiozitatea firească, interesul 
multilateral, cum spune Herbart — şi dorinţa de acţiune. 
Acest neastâmpăr de a şti, de a încerca, de a cum­
păni lucrurile în propriul tău suflet şi a le vedea cu ochii 
tăi proprii, independent de judecata şi constatările altora, 
este imboldul adevărat al muncii constructive, al creaţiei. 
Şi finalitatea însăşi a vieţii sub toate aspectele ei 
frământate e să fie veşnic creiatoare. 
Semnificative sunt însă în această privinţă cuvintele 
mult apreciatului filozof a timpurilor noastre Bergson. 
Viaţa — după dânsul — este mobilitate pură, veşnic 
mişcare fără repetiţie, este elan creiator, efort şi libertate. 
Ea nu este, ci devine ca un rău impetuos, a cărui valuri 
sunt mereu altele. Din moment ce se stabilizează în a-
numite forme sistematice, spiritualitatea vieţii se degra­
dează. Avântul întregului univers este asemenea vieţii, 
impulsivitate, efort spiritual, durată fără repaus, străină 
spaţiului şi omogenităţii. Materia spaţială şi omogenă este 
o degenerare a spiritului. 
Evident filozofia lui Bergson este şi poezie, ca re în-
bată prin sonorităţi şi imagini, dar are şi un sâmbure de 
adevăr imutabil. 
Când vorbim de mobilitate sufletească, nu ne gân­
dim la latura morală care trebuie să rămână inflexibilă 
şi să formeze axa rulmentului vieţii noastre, ci ne gândim 
la acel elan constructiv, care se cuvine să fie pus în 
valoare. 
Dinamica vieţii sufleteşti a individului poate să fie 
de origină structurală, când e vorba de determinări su-
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fleteşti înăscute dar se poate forma şi sub influenţa me­
diului natural şi social (sub care se înţelege şi educaţia). 
Spiritul american e mai întreprinzător, mai practic, 
mai ingenios decât al europeanului, spiritul orăşanului 
este de asemeni mai ascuţit mai îndemânatic, mai inven­
tiv decât al săteanului, lată dar că influenţa mediului 
joacă un mare rol în dinanismul spiritualităţii noastre. 
1
 aţele noastre dacă trăiesc între atitudine refractară îno-
irilor — într'o veşnică imobilitate, — cum spune D-l Ră-
dulescu Motru, e pentru că asupra lor nu se exercită in­
fluenţele multiple ale progresului social, cum se întâmplă 
la oraşe. 
Ele nu sunt cuprinse în angrenajul forţelor deter­
minate ale evoluţiei spiritului uman. La noi mai mult ca 
în alte ţări, tradiţionalismul şi rutina stăpânesc spiritul 
vieţii săteşti. Şi nu un tradiţionalism luminat, care, pe cât 
e element de conservare, în aceiaş măsură e şi de pro­
gres, ci unul care-şi păstrează toate obscurităţile iniţiale, 
toate părţile iraţionale şi prejudecăţile trecutului. 
Din această amorţire trebuie să trezim viaţa satului. 
Cultivând tradiţia cu toate înfloriturile ei specific locale, 
trebuie să o plivim însă de buruienile netrebnice, care o 
împiedică să crească şi să înflorească Pe urzeala tradi­
ţiei trebuie să ţesem înoirile vieţii sociale moderne. 
Această operă nu o putem realiza decât prin învă­
ţători. Ei sunt elementele de legătură între sat şi oraş, 
între tradiţie şi progres, prin urmare, între pătura con­
ducătoare şi muncitoare. Preoţii încă pot fi de folos în 
această acţiune. Ei însă prin însăşi pregătirea lor sunt 
formaţi pentru o perspectivă statică a vieţii. Pentru a privi 
viaţa sub specie aeternitatis. 
învăţătorii prin misiunea ce au, sunt însă anume 
chemaţi să fie fermenţi ai progresului social. Pentru a-
ceasta trebuie să primească o pregătire specială: Şcoala 
normală de până acum nu-i pregătea decât pentru pre­
gătirea buchilor Şi aceasta într'un fel exasperant de u-
niform. Metoda herbariană se ştie că era decretată ca 
infailibilă şi formalismul său sever, era dus uneori până 
la absurd, aşa că era o adevărată tortură pentru bieţii 
băieţi dela şcolile de aplicaţie. Se cunosc diverse cazuri 
la astfel de şcoli, când elevii încercau să facă atenţi pe 
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prelegătorii normalişti că au omis o treaptă din forma 
consacrată a metodei. Atât era de pronunţat formalismul 
acestei metode încât şi elevii se preocupau de el. Admi­
tem că are o bază psihologică şi că se poate întrebuinţa 
cu succes dacă se aplică cu înţelegere şi prevedere. Me­
toda însă nu trebuie să fie o haină care îmbracă şi di­
formează conţinutul ei pur şi simplu o schelă care nu 
există decât pentru constructorul pedagog. Şcoala activă 
propriu zis împotriva formalismului rigid a reacţionat cu 
tărie. 
Dar vina şcoalei normale, în actuala ei organizare, 
mai este că nu orientează îndeajuns pe viitorii învăţători 
în tot complecsul de atribuţii ce vor avea în carieră şi 
nu le desvoltă spiritul de iniţiativă. 
E ştiut că mulţi untre absolvenţi ajung la început 
la şcoli cu câte un singur post pentru că şcoalele cu 
mai multe posturi din comune mari şi oraşe, de obicei 
sunt ocupate de dascăli cu drepturi mai multe astfel ei 
ajung să fie conducători ai satelor fără a avea dela cine 
cere sfaturi şi îndrumări şi înainte de a fi pătruns în 
psihologia socială rurală, de a fi orientaţi în sociologia 
satului în nevoile cari răsar din atmosfera specific să­
tească şi înainte chiar de a cunoaşte precis dreptu­
rile şi datoriile lor pentru că e ştiut că în şcoala nor­
mală actualmente nu se face legislaţie şcolară, 
Apoi de remarcat că sufletul omului are însuşirea 
de adaptabilitate desvoltată. Trăieşte în rău „ca în ele­
mentul său" vorba poetului. Aşa se întâmplă că unii din 
acei învăţători tineri cu putere de muncă, chiar când au 
priceperea necesară, ajungând în diferite comune, în loc 
să încerce să le salte din imobilitatea în care se află, 
să înjghebeze cooperaţii pentru valorificarea produselor 
agricole, pentru exploatarea pădurilor, a carierelor de 
peatră, -să îndemne la selecţionarea seminţelor şi a vite­
lor, să-i obişnuiască pe săteni cu folosirea uneltelor per­
fecţionate, să creeze necesităţi culturale — treptat pierd 
avântul şi dorinţa pentru acţiune, să închid în orizontu 
îngust şi rutinar al satului şi găsesc că toate merg 
cea mai perfectă ordine, după un timp oarecare de con-
Iocuire acolo. 
Resfrângerea acestui conformism sufletesc al învăţă-
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torului se poate observa uneori şi în gospodăria măruntă 
a şcoalei. 
De aceea inspecţiile şcolare — chiar dacă nu ar avea 
alt rezultat, — au calitatea de a scutura puţintel pe în­
văţător din uniformisul vieţii sale şi a 1 face uneori să 
vadă lucruri cu cari s'a deprins să nu le mai observe. 
Evident, să poate susţine, şi cu bun temei, că sunt 
multe şi mari dificultăţi pentru a crea, fie şi numai un 
început de înbunătăţire a situaţiei, şi în primul rând e 
indolenţa săteanului. 
Dar imposibil nu este şi aceasta ne dovedesc toc­
mai unii dintre învăţători, cari prin străduinţe îndelun­
gate şi hotărâte au realizat lucruri frumoase. 
O îndreptare a situaţiei se impune imediat Şi ea 
trebuie să înceapă cu pregătirea învăţătorului. Credem 
că ar putea fi vorba deacum înainte de selecţionare a 
viitorilor învăţători, dar o selecţionare bazată nu numai 
pe criteriul funcţiunilor intelectuale ci şi pe aceea a mo­
bilităţii sufleteşti, a spiritului de iniţiativă, a puterii de 
muncă, a dragostei pentru realităţile sociale rurale. Fişele 
pedagogice ar putea servi indicaţii preţioase în această 
privinţă. 
Paralel, trebuie să se stăruie pentru o- pregătire mai 
bună a învăţătorilor nu numai sub raport teoretic, ci mai 
ales, practic. 
Să se înveţe în şcoala normală, real şi intuitiv, cum 
se alcătuieşte un muzeu şcolar, cum se întemeiază o 
bibliotecă, care sunt cărţile mai potrivite pentru săteni, 
cum se desvoltă gustul pentru cetit, etc. 
In aparenţă sunt chestiuni de importanţă minimă şi 
ai crede că rezolvirea lor depinde doar de bunul simţ 
al omului •- şi totuşi în realitate, — ele îşi au impor­
tanţa lor considerabilă în ridicarea nivelului cultural al 
naţiunii — iar punerea lor în aplicare conportă o anu­
mită abilitate şi înţelegere. 
îmi spunea un învăţător nu fără oareşcare satisfac­
ţie, cum a făcut din sătenii săi oameni iubitori de carte. 
La început nu mergea nici decum. Se străduise bie- . -
tul om să întemeieze o bibliotecă frumuşică la şcoală. 
Dar nimeni nu-i cerea o carte pentru cetit, deşi ia invi­
tat pe oameni în repetate rânduri. Descurajat voia să re-
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nunţe la activitatea sa de această natură, când i a venit 
în minte o tactică de urmat. A început să adune tineret 
la şcoală în Dumineci cu snoave şi poveşti. Tinerii mer­
geau acasă şi povesteau cele auzite şi celor mai în 
vârstă. Mai târziu, învăţătorul a început să nu termine 
povestirile, ci să le întrerupă unde erau mai interesante. 
Le arăta apoi celor de faţă cartea în care se găsea scrisă 
povestea în continuare. Tinerii dornici să ştie sfârşitul 
. povestirii şi să-1 povestească şi celor de acasă, cereau 
să le împrumute cartea astfel treptat, treptat interesul 
pentru carte a crescut în sat. Se ştie însă că noi nu prea 
avem în bibliotecile populare cărţi anume selecţionate. 
Şi nici nu cunoaştem statistic care cărţi sunt mai mult 
gustate de săteni, lată probleme cari trebuie să ne pre­
ocupe deaproape. In privinţa muzeelor şcolare iar ar fi 
ceva de spus. La cei mai mulţi învăţători există bună­
voinţă de a înfiinţa asemenea lucruri, dar le lipseşte 
obişnuinţa şi uneori şi priceperea La o inspecţie şcolară 
mă arătasem nemulţumit faţă de învăţătorul inspectat 
când nu avea nici măcar un început de muzeu şcolar. 
Mi-a răspuns foarte candid drept justificare că n'are 
bani pentru aşa ceva. Am înţeles că e de prisos să-i 
vorbesc I-am spus să suspende cursurile şi să vină cu 
mine. N e a m dus într'o comună unde ştiam că este un 
învăţător harnic colecţionar. însoţitorul meu a rămas ui­
mit de cele ce a văzut în şcoală la colegul său, şi a în­
ţeles că nu avea nevoie de bani pentru ca să facă la fel. 
El însă nu văzuse până atunci nicăiri un muzeu şcolar 
sătesc, de şi şcoala normală care I-a pregătit era obli­
gată să-i arate asemenea lucru, chiar să-1 obişnuiască 
să-1 formeze singur 
Prin urmare ceia ce i-se cere şcoalei normale e să 
formeze din elevi, oameni de iniţiativă cu spirit multila­
teral şi echilibrat, ca să corespundă menirei ce au. învă­
ţătorul doar trebue să fie model de muncă stăruitoare şi 
organizată pentru elevii săi. Să fie în acelaş timp şi ini­
ţiatorul tuturor măsurilor bune pentru sat. 
Şi aceasta nu numai atunci o va putea face dacă 
va cunoaşte amănunţit şi temeinic conexul problemelor 
ce i-se impun. Pentru a răspunde acestei necesităţi 
oamenii de şcoală au introdus în programa şcoalei nor-
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male elemente din sociologie. Problema însă nu e solu­
ţionată pentrucă viitorii învăţători n'au nevoie propriu zis 
să li-se facă teorie sociologică de către profesori, fără 
îndoială bine intenţionaţi dar dintre cari mulţi nici n'au 
trăit în mediul sătesc şi foarte puţini au participat în mod 
efectiv la viaţa satului şi a preocupărilor sale specifice. 
Ei au nevoie de sfaturi şi îndrumări practice date de 
oameni de experienţă în această privinţă. De aceea cre­
dem că ar fi bine venită şi utilă măsura de a se înfiinţa 
în programul şcoalei normale câte o oară săptămânală 
sau cel puţin lunară pentru conferinţe, la care să fie in­
vitaţi a conferenţia organele de control şcolar din regiune 
şi învăţătorii cari sau distins în cariera lor prin înfăptuiri 
precum şi alţi oameni mai de seamă cari cunosc mediul 
rural şi au muncit pentru promovarea lui. In felul acesta 
legătura atât de necesară între şcoala normală şi şcoala 
satului s'ar întări, ar colabora împreună şi ar fi susţinute 
în această activitate de toţi oamenii de bine şi doritori 
de 'O stare mai ridicată a satelor noastre. 
Fără îndoială înbunătăţirea situaţiei actuale nu o pu­
tem obţine decât numai aşa printr'o activitate concentrată 
şi susţinută, utilizând toate mijloacele ce ne stau Ia în­
demână şi punând în valoare inponderabilul sufletesc al 
naţiunii noastre. 
T. Văjdea. 
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Tipurile aperceptiue 
si determinarea lor 
Acelaş lucru nu este înţeles sau aperceput la fel de 
toţi oamenii. Poetul, pictorul, omul de ştiin(ă; omul sim­
plu, omul cult, etc., au atitudini deosebite faţă de acelaş 
obiect: îl percep, adică, fiecare în felul lui Şi aceasta 
nu fiindcă aşa voiesc ei, ci fiindcă- structura lor psihică 
e deosebită, şi materialul sufletesc cu ajutorul căruia se 
prinde şi se înţelege orice fapt nou, e deasemenea deo­
sebit, dela unul la altul. Deosebirea modurilor de aper-
cepere nu merge însă la infinit Experimental s'au putut 
constata 4 tipuri la care se pot reduce toate felurile de 
apercepţie. Aceste tipuri sunt: 
a) lipul descriptiv. Nu face altceva decât înregi­
strează diferitele obiecte sau elemente în mod separat, 
fără legătura dintre ele. . desea se mărgineşte la o sim­
plă enumerare. 
b lipul observator Reţine şi legătura dintre obiecte 
sau elementele unui obiect, adi:ă funcţiunea pe care o 
au ele în raport cu întregul din care fac parte. 
c) Tipul erudit Se caracterizează prin aceea că o-
biectul apercep iei nu este decât un pretext de exterio­
rizare a conţinutului sufletesc, de exprimare a cunoştin­
ţelor mai vechi, uneori chiar fără să aibă legătură di­
rectă cu obiectul. 
d) Tipul sentimental. Amestecă în actul aperceperii 
şi sentimente, fiind îndeosebi sensibil la coloritul afec­
tiv al faptului aperceput. 
Pentru ilustrarea acestor tipuri dăm aci câte un 
exemplu de felul cum apercepe fiecare. (Din dosarul ex ­
perimental al şc. de aplicaţie de pe lângă şc. normală 
„losif Vulcan" Oradea). Elevii au avut de făcut o corn-
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poziţie după un tablou care reprezenta barza cu mediul 
şi felul ei de viaţă. 
TIPUL DESCRIPTIV. 
Despre barză. Eu văd o barză. Barza are ochi, picioare, cioc, pene de 
culoare albă şi neagră. Eu văd casa. Casa are uşe, horn, lângă horn e cuibul 
berzei, din ghimpi şi în cuib trei puişori. 
Văd lacul, trestia şi iarba. In lac văd barza care caută broaşte, şerpi 
şi altele Mai văd pomi, berzele cum duc mâncare la puii lor. La casă văd: 
ferestre, uşe, trepte ; mai văd : pământul, pietre, bulgări şi rădăcini; mai văd, 
cerul senin; mai văd pomi înalţi şi verzi. Uşa este închisă. Mai văd şi flori. 
Altceva nu mai văd (Elevul D. T., cl. IV). 
TIPUL OBSERVATOR. 
Descrierea berzei. Pe acest tablou se vede o casă, care are pe acope­
rământ un cuib de barză In fata casei este un lac unde barza şi puii ei prind 
peşti şi broaşte. In depărtare de casă se vede pădurea. 
Pe marginea lacului a crescut trestie, iar oamenii au semănat lanuri 
de cereale. Intr'o parte a casei sunt plantaţi trei brazi. 
Puii berzei duc câte o broscuţă la cuib. De aci putem vedea că barza 
este o pasăre folositoare. (Elevul P C , cl. IV). 
TIPUL ERUDIT 
Barza. Barza este o pasăre ce ţrăeşte pe marginile bălţilor. Ea este 
înaltă, şi are ciocul lung. Picioarele sunt subţiri şi lungi. Ea se hrăneşte cu 
broaşte. Ea îşi face cuibul pe acoperişurile caselor. (Elevul N. R., cl. II). 
TIPUL SENTIMENTAL. 
Barza. Barza e pe marginea lacului. Barza mănâncă broaşte, Din lac 
prinde broaşte Barza are cuibul pe casă In cuib sunt pui frumoşi. 
Barza iubeşte puii şi le aduce mâncare. (Elevul A. R, cl. II) 
Deosebirea între diferitele tipuri şi caracterele fie­
căruia apar cu toată claritatea în compoziţiile de mai 
sus, care ne ajută să determinăm precis tipurile aper­
ceptive cărora le aparţin elevii. 
Cunoaşterea tipurilor aperceptive ale elevilor are o 
importanţă deosebită pentru învăţământ. Cunoscând di­
recţia de apercepere a fiecărui elev, învăţătorul va pu­
tea să facă o mai exactă individualizare a învăţământu­
lui, dozând cunoştinţele şi mlădiindu-şi metoda după ti­
purile aperceptive din c lasă; şi în acelaş timp va şti ce 
să pretindă fiecărui elev şi cum să-1 îndrumeze, ca aper-
cepţia să ae facă cât mai complet Pentru aceasta, prima 
operaţie la care este obligat învăţătorul conştiincios, când 
îşi iea în primire clasa, este să determine tipurile aper­
ceptive ale elevilor săi. 
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Această operaţie este dintre cele mai simple. 
Se înfăţişează elevilor un tablou reprezentând o scenă 
oarecare, sau li se povesteşte o întâmplare, sau, pur şi 
simplu, li se spune un subiect, cerându-li-se să facă o 
compoziţie, în care să scrie tot ce văd sau le vine în 
gând în legătură cu tabloul, povestirea sau subiectul 
respectiv. Tabloul poate fi lăsat tot timpul în faţa lor, 
iar timpul de lucru durează până când elevii încetează 
singuri scrisul. Se strâng compoziţiile, se citesc şi după 
conţinutul şi semnificaţia fiecăreia, se notează tipul aper­
ceptiv căruia îi aparţine: descriptiv, observator, senti­
mental, erudit. Se face apoi un tablou cu numele ele­
vilor, punându-se în dreptul fiecăruia tipul aperceptiv 
notat pe compoziţie. Tabloul se afişează în clasă, ca să 
fie cât mai des sub ochii învăţătorului. 
Cu rezultatele obţinute, se fac apoi o serie de ope­
raţii, in primul rând se trece tipul aperceptiv al fiecărui 
elev, în carnetul său individual (fişa), completându-se 
astfel, unul din punctele importante ale acestui carnet. 
Pentru ca învăţătorul să ştie apoi în ce proporţii se gă­
sesc reprezentate diferitele tipuri aperceptive în clasa sa, 
calculează numărul elevilor din fiecare tip şi le face pro­
centul, în felul următor: 
Dacă de ex a găsit 23 elevi tip descriptiv, 17 elevi 
tip observator, 7 elevi tip sentimental, şi 3 elevi tip eru­
dit, se împarte 100 la totalul lor, adică la 50 , obţinân-
du-se catul 2. Se înmulţeşte acum numărul elevilor fie­
cărui tip, cu 2, c e e a c e f a c e : 2 3 X 2 = 4 6 ; 1 7 X 2 = 3 4 ; 
7 X 2 = 1 4 ; 3 X 2 = 6 . Aceste numere reprezintă procentul 
fiecărui tip aperceptiv în clasă: descriptiv 4 6 % ; obser­
vator 3 4 % ; sentimental 1 4 % ; erudit 6 % . ( T o t a l - 1 0 0 ) . x ) 
Procentele acestea se pot reprezenta grafic prin patru 
coloane (linii groase) duse într'un cadru şi colorate di­
ferit, fiecare reprezentând faţă de înălţimea cadrului, a-
tâta cât este procentul fiecărui tip de elevi Dacă, de 
ex. cadrul are înălţimea de 100 cm., coloana ce repre­
zintă tipul descriptiv va avea 4 6 % din înălţimea cadru­
lui, adică 4 6 cm. ; coloana ce reprezintă tipul- observa­
tor va avea 3 4 % , adică 34 cm., şi aşa mai departe. 
1) Uneori procentele sunt numere zecimale, după cum împărţirea s'a 
făcut sau nu exact. 
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Pentru cine e obişnuit cu aceste grafice, reprezentarea 
grafică a tipurilor aperceptive, ar fi ca şi când s'ar fi 
ales elevii de fiecare tip şi s'ar fi aşezat în clasă, pe 4 
coloane paralele. Tipul cu cel mai mare procent ar avea 
coloana cea mai mare şi aşa mai departe până la tipul 
cu cel mai mic procent, care ar avea cea mai scurtă 
coloană. Numai că în grafic, coloanele de elevi sunt în­
locuite prin linii groase, între care însă există aceiaş 
proporţie ca şi între coloanele elevilor din clasă, aşezaţi 
după tipurile aperceptive căruia aparţin. Sub fiecare co­
loană din grafic, se scrie tipul aperceptiv pe care îl re­
prezintă şi procentul acelui tip. Graficul astfel alcătuit 
se afişează în clasă şi în felul acesta, alăturea de tabloul 
nominal al 'elevilor, cu tipul aperceptiv al fiecăruia, se 
află şi repartiţia globală, procentuală, a acestor tipuri. 
Iar dacă vârful fiecărei coloane s'ar însemna printr'un 
punct şi s'ar uni prin linii drepte cele patru puncte ob­
ţinute, diagrama care ar rezulta, ar arăta şi mai expresiv, 
prin zigzagul ei, variabilitatea tipurilor aperceptive din 
clasă. 
învăţătorul care îşi dă osteneala să facă aceste gra­
fice, are în ele un instrument ştiinţific preţios, cu care 
să afle căile aperceptive pe care coloanele de elevi se 
apropie de el pentru cucerirea cunoştinţelor şi promova­
rea însuşirilor — şi va şti ce măsuri să iea pentru a 
asigura victoria acţiunii lui educative şi instructive, asu­
pra elevilor săi. 
Dr. N. Apostolescu 
profesor de pedagogie. 
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Problema manualelor 
âe curs pr imar 
Cu ivirea miresme'or de toamnă şi tngălbenirea frunzelor, se 
redeschid, iarăşi, porţile larg îmbietoare, ale şcoalei, Se vor în­
corda, din nou, nervii recreaţi o vară. Elanuri şi puten de muncă 
se vor pune în funcţiune. Copiii, gălăgioşi, vor bătători acelaş 
drum, ca'n ceilalţi ani, spre şcoala văduvită un timp, prin lipsa 
lor. Băncile, aşezate în rânduri, şi pereţii proaspăt văruiţi, îşi vor 
primi cu drag musafirii. începători', — parcă i vezi — prinşi de 
poala mamei lor, vor veni, codindu-se, plângând cu sughiţe . . . 
Aşa li-se pare lor la început şcoala : un mediu st ein, sufocant, 
ce înăbuşă anii dulci ai copilăriei. In urmă se familiarizează cu 
acest mediu. Se simt ca la ei acasă. încă mai bine. Căci cu toate 
lacunele ei, şcoala le plămădeşte aluatul lor sufletesc. Misiunea ei 
în epoca post-belică, e sfântă şi s-. mnificativă Nu înzadar a glă-
suit filosoful german Leicnitz: „daţi-mi şcolile pe mână şi voi 
schimba faţa lumii" . . 
Cu fiecare început de an şcolar, se ridi â, însă, o problemă 
iritantă: aceea a manualelor de şcoală Cred că excelăm, faţă de 
alte ţări, din punct de vedere al numărului acestor manuale. Dar 
numai din acest punct de vedere, căci calitatea lor lasă mult de 
dont. Sunt grozav d<; multe. Fiind tentat dintr'atâtea părţi, stai 
nedumerit şi nu ştii pe care să le alegi. A le consulta pe toate 
e o imposibilitate Atunci, ar însemna să le introduci pe baza re­
clamei pompoase şi a recomandărilor ce se fac, urmând ca, după 
ce le-at experimentat un an, să !e înlocueşti cu altele mai bune. 
E i ! Asta-i Ticmiii aci e punctul nevralgic: te loveşti de alt impe­
diment şi mai isbitor, de ordin material. De unde să-şi procure 
bietul om pentru copiii săi manalele noui în fiecare an, când atâ 
tea nevoi îi stau de cap ? Şi când te gândeşti, că manualul e sfi­
dător de scump? Şi unde mai pui, că un plugar, cu un venit 
aproape nul, are 3 — 4 copii în vârstă de şcoală? Manualul de 
curs primar, aşa cum e, conslitue o pacoste. Şi ne mai împopo-
ţăm cu f< rmule de literatură politică: „ofensivă culturală" şi „stat 
ţărănesc" ? 
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Se mai poate vorbi de „ofensivă culturală" la sate, când co­
pilul ţăranului nostru nu poate dispune de prima carte, c e i lu­
minează mintea şi i deschide inima, învătându-1 meşteşugul alfa­
betului? Guvernanţii noştri, în loc să se ocupe de atâtea pana­
male, ce scad prestigiul ţârii, mai bine ar medita asupra acestei 
probleme. 
Avem în comerţ aproape 200 de feluri de abecedare, nemai 
vorbind de celelalte manuale, cam tot atâtea. (Constatarea e a 
D-lui Adrian Maniu). O enormitate. Ceva extraordinar de mult. 
Ca ciupercile după o ploae. Fiecare potentat al zilei devine, subit 
autor de manualele didactice. Şi sunt îngrămădiţi pe copertă, ca 
muştele pe un cadavru: câte 3 până la 7 sau 10 autori la o carte 
cum făcea cineva această constatare ironică. Principiul liberei con­
curenţe ? Emulaţia ? Principiul negustoresc de îmbogăţire. E cel 
mai uşor şi comod. Şi e revoltător acest lucru. Dintr'un asemenea 
conglomerat de manuale aprobate în grabă şi poate chiar după 
criterii politicianiste, numai cărţi de valoare nu pot eşi. Om fi 
având, nu zic, manual; ce fac cinste literaturii noastre didactice, 
dar majoritatea lor, atât ca technică, cât şi ca redactare a conţi-
nutu ui, sunt detestabile. Sunt ceva fad şi strein pentru sufletul 
copilului. Căci printre autorii competenţi, sunt numeroşi de aceia, 
cari nu cunosc sufletul copilului în toate nuanţele sensibile şi fră­
mântările lui sufleteşti Manuale cu un stil greoi, cu limbă stâl-
cită, cu scene streine de viaţi copilului, sunt desgustătoare pen­
tru el. Copilul e o valitate complexa, în continuă devenire. O 
fiinţă în curs de formarare şi coordonare a funcţiunilor sale psiho-
fizice, precum şi de emancipare. E dinamic. îi place să sară, să 
alerge ca rândunica. „Cartea presupune pe copil în ipostasa lui 
statică. Când îi împiedecăm mâinile şi picioarele, atunci să-i dăm 
vânt de alergare spiritului. Copilul e pentru cartea de imaginaţie, 
iar nu pentru cartea de învăţătură, de dogmă şi de discuţie. Co­
pilul e pentfu brsm. El e închipuire şi fantezie o irealitate în coaja 
realitiţii începi dar cu el, dela urzirile de imaginaţie, dela creaţia 
popoarelor în faza de copilărie dela basm . lati ce magnific se 
exprimă D-l Gh D Mugur, în „Cartea misionarului", despre ce 
trebue" să fie o carte, ce se pune în mâna copilului. 
D 1 Ion Ciorănescu spune undeva, că un învăţător bun poate 
să predea şi după un manual prost, iar un învâţâior rău nu poate 
preda nici după un manual bun. Natural, sufletul şcoalei îl for­
mează personalitatea învăţătorului. Cartea nu-i decât un auxiliar 
indispnnsabil. Dar nu e mai puţin, totuşi, adevărat, că un manual 
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prost întocmit, torturează mintea plăpândă a şcolarului, pentru 
protegiuirea căruia s'au format, în timpul din urmă — secolul 
copilului — atâtea curente. Răsună şi azi parcă, strigătul de re­
voltă şi indignare al lui Rousseau : „Ah ! cărţile, cărţile, ce mo­
bilă urâtă" ! . . . 
Nouă învăţătorilor, ne incumbă misiuma de a săvârşi misi­
unea împrietenirii copiilor şi sătenilor cu cartea. Dar, până când 
primele că'ţi din care se adopă copiii (manualele de şcoală şi 
îndeosebi abecedarul) constituise un lux — prin preturile exor­
bitante — pentru punga veşnic sărăcită a părinţilor lor, şi când 
atâtea lipsuri au unele manuale, orice carte ulterioară pusă în mâna 
lor, le va exprima neîncredere. 
Ce-ar fi oare, ca „în toată ţara intrarea în învăţământ să în­
ceapă pe ur* singur fel de carte"? — după cum conchide D-l 
Adrian Maniu, în paginile „Universului" din 23 August a. c , re-
ferindu-se la problema abecedarului Ar fi timpul, deafîel, să ajun­
gem Ia selecţionarea unicului manual de şcoală primară Dacă 
vreţi, să fie manuale pentru oraşe şi altele pentru sate realitatea 
înconjurătoare fiind deosebită. Manuaiul găsit ca cel mai bun, să 
fie editat de Cassa Şcoalelor şi distribuit în mod gratuit şcoalelor 
sau, în cel mai rău caz, copiilor mai săraci. S'ar putea face acest 
lucru, după cum s'au editat atâtea cărţi ce stau netăiate în raftu­
rile bibliotecilor populare. Din atâtea excrocherii şi jafuri de care-i 
bântuită răbdătoarea noastră Românie, s'ar putea creia niscaiva 
fonduri, pentru educaţia şi instrucţia tinerelor vlăstare, tnângăerea 
şi speranţa noastră, a'tuturora. Astfel şi învăţământul ar deveni 
.obligator şi gratuit" In cel mai râu caz, până se va ivi o ase­
menea măsură, să se facă o remarcabilă scădere la preţul actual 
al manualei ir de şcoală! E o crimă să se ghiftuiască cineva, pe 
spinarea încovoiată de mizerie, a bietului român Se atentează, în 
mod indirect, la cultura lui. Ori, dacă-1 „obligi" să-şi trimită co­
piii la şcoală, dă-i posibilitatea să-şi prevadă copiii cu cele nece­
sare. Căci, nu poate învăţătorul să fie şi carte şi tablă şi cretă, etc. 
Măsura luată de D-l ion Mangra, activul preşedinte al Co­
mitetului Şcolar judeţean, ca în bugetele comitetelor şcolare, să se 
prevadă suma necesară în vederea procurării manualelor de curs 
primar, e mai mult decât binevenită. Aşlepîăm numai să fim în 
posesiunea acelei sume, pentrucă şi copii lipsiţi de mijloace să 
poată ajunge la o carte, iar noi să putem activa mai cu succes. 
-G. FLORUŢIU 
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Cultura florilor 
Prin geamul străveziu, raze aurii ale soarelui se stre­
coară încet în cameră, răspândind lumină după întune­
ricul nopţii, vestind sosirea zilei de muncă. Mă îmbrac 
grăbită şi pornesc spre şcoală. In cale mă întimpină un 
copil cu ochii vioi, ţinând în mână un buchet de lăcră­
mioare, ce mi-le întinse cu o deosebită drăgălăşenie, ce 
nu mai la copii putem s o remarcăm, apoi mă lăsă sa­
tisfăcut că îi primisem cu plăcere darul. Fără îndoială că 
am simţit o bucurie nespusă în sufletul meu în acea clipă, 
ce a reprezentat în fond un sublim simbol de credinţă, 
iubire şi nevinovăţie. 
Mirosul suav al florilor, frumuseţea şi gingăşia lor 
te înalţă şi te îmbată. Parcă uiţi totul o clipă din mono­
tona vremii, din diferitele suferinţe ce se strecoară în 
inima fiecăruia. Când treci printr'o grădină parcă toate 
florile se îmbie, oferindu-şi podoaba lor şi împrăştiind 
parfumul ce îl au, ca să te mulţumească şi să ţi producă 
veselie. Dacă într'o cameră ai aşezat flori pe măsuţă, ori 
în alte părţi, îndată se schimbă aspectul trist d-inainte, 
dând o expresiune mai plăcută şi mai drăguţă încăperii. 
Gustul estetic se pronunţă vădit. 
De ce să se neglijeze cultivarea florilor care, pe lângă 
că ne produc plăceri imediate, dar totodată ne înalţă 
inima şi gândul la bunul Dumnezeu uitând de necaz, 
când suntem în mijlocul lor?! Dece să nu aibă fiecare 
grădiniţa lui de flori, col.ul de recreiare şi uitare a cli­
pelor triste din viaţa zilnică? Fără îndoială că unii sunt 
cari iubesc florile în mai mare măsură, alţii mai puţin, 
însă nimeni nu le dispreţuieşte. 
In multe comune abia găseşti la câte o gospodărie, 
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ici şi colo, vre-o grădiniţă de flori. Acestea din motivul 
că gospodinele sunt dezinteresate, nu- cultivă aceste plante 
gingaşe, socotindu-Ie inutile omului şi fără folos pentru 
casă. Iată dece sunt lipsite satele noastre de această po­
doabă. 
Pentru desvoltarea gustului estetic şi atenţia popu­
laţiei în privinţa cultivării florilor, fără îndoială că nu mai 
învăţătorul şi în special învăţătoarea sunt cei dintâi che­
maţi să activeze în acest sens. La început să li se spună 
copiilor diferite legende ale florilor cum sunt: legenda 
toporaşului, a lăcrămioarei, liliacului etc. Apoi să se cul­
tive flori împreună cu ei în grădiniţa şcoalei, să aşeze în 
ghiveci fiecare câte-o floare urmărind o cum creşte şi 
cum se desvoltă sub îngrijirea lor. Apoi, la rândul lor, 
să le cultive şi la casele lor. Astfel, fiecare casă, cu timpul, 
va fi înzestrată cu grădiniţă de flori. 
Atunci aspectul caselor, cât şi a comunei întregi va 
fi mult mai frumos, mai plăcut şi aerul mai sănătos, iar 
sufletul lor mereu se va reînoi privind viaţa printr'o nu­
anţă mai plăcută. 
Rozália Oprea. 
înv. def., Marghita 
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Spre o acţiune âe luminare a satelor 
Am urmărit, prin diferite ziare şi reviste, ciclul de Conferinţe 
„Reorganizarea statului şi viata socială", expuse anul acesta de 
Conferenţiarii Institutului Social Român, de sub conducerea emi­
nentului nostru sociolog, d-l prof. D. Guşti. 
„însemnătatea culturii constitue însăşi reorganizarea statului" 
susţine d-l Guşti în conferinţa d-lui, „Organizarea culturii". Con­
cepţii de organizare a culturii, este schematizată în şease idei 
călăuzitoare: circuitul culturii, autonomia ei, cultura poporului, 
cultura regională, cultura totalitară şi culturalizarea satelor de 
conducătorii fireşti. 
De câte ori ni-se prezintă atenţiei, de către atari persona­
lităţi a vieţii noastre publice, preocupări de mai bine pentru ma­
rea massă a poporului dela ţară, inima ni se umple de noi spe­
ranţe, a unor vremi trandafirii, a unor vremi mai fericite. Şi e na­
tural să fie astfel. Timpul pe care-1 trăim, caracterizat prin înalte 
frământări de feluri diferite, ne-a copleşit prea adesea sufletul, cu 
surprize şi decepţii. S'au neglijat, dacă nu întru totul, dar în cea 
mai mare parte, preocupări şi probleme, cari condiţionau întru to­
tul prosperarea noastră, ca popor tânăr angajat, în lupta pentru 
existenţă şi dominaţie. S'a neglijat poporul dela sate şi s'a uitat 
că el formează „izvorul nesecat de energii de tot felul", fără de 
care, nu-i cu putinţă nici-o prefacere cu forme durabile. 
Vina o poartă, fără îndoială, cei ce au avut în puterea lor, 
destinele unui neam de plugari hărniciei şi cinstiţi şi pentru cari 
„talpa lată" a fost socotită material retoric, bun pentru serbările 
naţionale şi întrunirile politice. O poartă acei conducători egoişti, 
gata să sacrifice orice pentru sporirea consiliilor de administraţie 
Ia diferite întreprinderi, veşnic flămânzi după titluri de rentă, man­
date parlamentare şi fotolii ministeriale E o biografie neagră, pe 
care o vor seri urmaşii, pentruca să se vadă, într'adevăr, întrucât 
reformele din ultimul timp au servit interesele ţărănimii, sau ele 
au fost numai culise, în dosul cărora conducătorii şi au asigurat 
atotputernicia. Scrim aceste rânduri, cu indignare, că, după toate 
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măsurile şi legile zise de largă bunăvoinţă pentru plugărime, ră­
mâne în picioare osânda satului de a trăi în negură şi nefolo-
sinţa slovelor pentru copiii dela câmp. Căci dacă s'ar face o pro-
porţionalitate, sumară numai, s'ar constata că, în vreme ce popu­
laţiile minoritare şi cu deosebire evreii, beneficiază unanim de 
şcoală, feciorii pământului, numai întâmplător şi cu foarte multă 
anevoinţă. Ceiace însemnează că realizările conducătorului, în ac­
ţiunea de luminare a poporului, nu intră în interesul ţărănimii, 
chiar când este vorba de şcoală ca instituţie organizată oficial după 
nevoile adevărate ale unei etnităţi naţionale Astăzi, realitatea des-
vălue, în mai toate oraşele din teritoriile alipite, o proporţie de 
maximum 10 la sută, feciori de ţărani, întraţi în şcolile secundare 
alături de 70 la sută elevi minoritari. Socotiţi câţi pot urca până 
în vârful piramidei din cei maximum 10 la sută, câţi ajung titu­
larii unei diplome. 
Paranteza aceasta în jurul şcoalei are un rost: ea tinde să 
dovedească anume că, nici această instituţie pe care de atâtea ori 
o organizează şi o dezorganizează cei de sus, nu este făcută pen­
tru poporul românesc dela plug. Ce să mai vorbim de o acţiune 
de culturalizare generală ? A socotit cineva, vre-un cap politic, că, 
peste nevoile vieţii materiale şi electorale, trebue să se suprapună 
o rază de duh primăvăratec, pentru a creia, nimic mai mult decât 
un grad de bun simţ şi o conştiinţă mai activă ? 
Pentru culturalizarea şi luminarea poporului dela sate mai 
eficace a fost contribuţia asociaţiilor de cultură, particulare. Dar 
nici ele nu şi-au putut duce opera la sfârşit, pentrucă au fost de 
multe ori supuse unui destin fatal. Evoluează într'un timp anumit 
în aşa chip, încât la un moment dat se îmbolnăvesc de inaniţie 
şi agonizează multă vreme, participând la viaţă cu faima primu­
lui început. Cauza stă în lipsa unui scop iniţial bine determinat 
şi general admis, precum şi o ambiţie de concepţie specifică fie­
cărei societăţi, care nu îngădue o adaptare mai flexibilă faţă de 
nevoile ce se ivesc ulterior. 
Mulţi, dintre cei înregimentaţi în frontul „ofensivei culturale" 
şi a diferitelor asociaţiuni culturale, vedeau scopul culturalizării 
masselor, cuprins în necesitatea de a creia o viaţă mai intelectuală. 
Acţiunea aceasta este totuşi, lipsită de adevăratul scop. O cultu­
ralizare temeinică, fiind exclusă în acest caz, alunecă uşor către 
spoială şi alterarea nefastă a spiritului, care în primitivismul lui 
şi-a păstrat totuşi, o curăţenie ce nu trebue atinsă. Din toată ac­
ţiunea, de-ar învăţa badea Ion, atât cât ştie un şofer introdus în 
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lume, nu va folosi mai mult societăţii din punct de vedere spiri­
tual, ci dimpotrivă. Şi chiar dacă prin forte miraculoase ar deveni 
om de adevărată cultură — ceeace constitue de altfel idealul ac­
ţiunii ce se propune — aceasta nu ne poate face să consimţim 
că ar fi vorba şi de un caracter frumos — ceeace de altfel am 
pretinde. Nu sunt atâtea nulităţi, recunoscute, din nenorocire, ca 
oameni de cultură ? 
Scopul adevărat, nu se află deci, pe calea acestei înţelegeri. 
Pasul întâiu, să se facă prin încercarea hotărâtă de a recon­
stitui ceiace s'a stricat prin cultul individualismului, prin plaga 
libertăţilor fără frâu şi deadreptul primejdioase. Nu se declară ni­
meni adversar al libertăţilor. Ordinea, binele, trebuesc garantate, cu 
sacrificiul oricăror libertăţi protivnice. Şi dacă spiritele de elită se 
supun printr'o voinţă proprie acestui imperativ, dece să se tole­
reze abuzuri de libertate celui ce nu are o conştiinţă limpede ? 
Concluzia aceasta, o justifică, afirmarea continuă a acţiunilor anar­
hice cari înfloresc tocmai prin sprijinul libertăţilor. 
Oricine poate vedea că practica vieţii noastre politice repre­
zintă tendinţe, în crescândă destrăbălare: deoparte massa plată a 
poporului, fără personalitate, care poate fi furată de cel ce o lici­
tează cu mijloace mai ingenioase, iar de altă parte, haimanaua 
improvizată în om politic sau om de cultură şi adevăratul bene­
ficiar, nu numai al libertăţii sale, dar şi a celor pe cari le a înşe­
lat, însuşindu-şi-le. Libertăţile fluctuiază dela massă la individ, 
prin miracolul demagogiei şi sunt folosite, o ştim cu toţii cum, 
de cel ce are îndemânarea a le capta. 
Aici este rostul educaţiei, pe care dorim a o vedea încadrată 
în programul acţiunii de culturalizare; căci nu poate fi vorba de­
cât de o educaţie Va trebui o îndrumare a masselor, prin lumi­
nare pe baza principiilor de profundă realitate românească: naţio­
nalism si creştinism. Aceasta, atât pentru desţelinirea credinţelor 
noastre de valoare eternă, cât şi pentru a tonifica puterea de re­
zistenţă a masselor, faţă de propagandele anarhice şi periculoase. 
Fără să căutăm cauzele, constatăm un fenomen care se afirmă 
zilnic cu o putere îngrijorătoare: criminalitatea. Se varsă mişeleşte 
sânge de oameni, pentru bani, pentru intrigi, etc. Presa relatează, 
justiţia condamnă, dar o acţiune de a îmblânzi cruzimea adusă 
de nu se ştie ce vânturi, peste cuprinsul tării noastre, o acţiune 
care să evite săvârşirile fioroase, nu şi-a făcut încă loc. Ea tre­
bue să intre în programul de luminare. 
Şi acum, după ce am văzut răutăţile cele mai fioroase, vom 
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înţelege şi scopul culturalizării. El trebue să urmărească spiritua­
lizarea societăţii, să îmblânzească omul, făcându l „om de treabă" 
să-i disciplineze conştiinţa civică şt să-l cheme la o viaţă naţională 
pe fondul tradiţiei româneşti Educaţia noastră trebue să se spri­
jine pe cartea sfântă şi pe cartea neamului, căci numai atunci se 
va putea zidi o operă durabilă. 
In ceiace priveşte mijloacele; se înţelege, nu este chestiune 
de detalii. Odată precizat scopul, trebue să i-se creieze şi un or­
ganism viu, caie să împânzează pământului românesc Şi aici, am 
propune, un corp de conferenţiari — trei, patru pentru fiecare ju­
deţ — lucrând sub directa conducere a ministerului Culturii Na­
ţionale şi-a Institutului Social Român şi cari să-şi petreaoă tim­
pul numai prin sate, deschizând drumuri noi în inimile ţărănimii 
Aceşti conferenţiari, să ducă până în fundul văilor adânci, cuvân­
tul de bine, de lumină şi cinste, spus cu meşteşug în faţa plu­
garilor care — afirmăm cu certitudine — îl aşteaptă însetoşaţi. 
Conferenţiari ai poporului, numai ei vor putea sădi din nou 
încrederea în sufletul unei lumi dezamăgite, înlăturând rostul a-
gentului electoral, al răilor ispititori şi al ispitelor. 
Se mai pune însă o problemă: alegerea conferenţiarilor, căci 
ei trebue să fie oameni de cultură temeinică şi mai ales de înaltă 
simţire creştină şi românească. Pe aceştia ne trebue să-i inventeze 
guvernanţii noştri, să-i caute pe unde vor şti, dar numai să-i gă­
sească. Se va răspunde, ca şi în alte ocazii, când a fost vorba de 
binele ţărănimii, că „nu sunt bani". Pentru introducerea lor în 
buget, căci să nu socotească cineva că s'ar putea ridica nive­
lul cultural al ţătii pe bază de cerşetorie sau furt — recomandăm 
trimiterea la vatră a câte doi deputaţi de fiecare judeţ, pentruca 
locul lor să-l ia pe teren şi în aier liber conferenţiarii. Ştim că 
lucrul acesta nu va fi cu putinţă, că mai degrabă se va renunţa 
Ia cultură, decât la un început de aerisire al parlamentului, peste 
fire de aglomerai. Dar numai naivii îşi pot imagina, că acest corp 
de conferenţiari, vor putea avea răspunderea activităţii lor, dacă 
nu ii-se oferă şi posibilitatea de a trăi. 
Pe urmă. conducătorii ar şti ce să le mai alăture pentruca 
să se desăvârşească opera (biblioteci, cinematograf, teatru etc.). Şi 
numai atunci vom putea vorbi de răsărituri de soare, de înviorare 
şi simţiri mai luminoase prin plaiurile şi văile noastre, lăsate atâta 
amar de vreme, în robia negurilor. 
DRUŢA FLORIAN 
înv. dir. Săldăbagiul de Barcău 
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PARTEA OFICIALĂ 
O r d i n e l e öin a c e s t Bu le t in , u o r ti î n r e g i s t r a t e â e f i ecare 
â irec tor , Directoare â e s t a t şi confe s iona l , 
c o m u n i c a t e t u t u r o r co leg i lor â e l a ş c o a l a 
re spec t iuă şi rezolui te î n t o c m a i 
No. 4423 I 1935. 
Pentru participarea delegaţilor comitetelor şcolare rurale la 
adunarea generală şcolară judeţeană din 7 Aprilie 1935 s'a fixat 
o diurnă de 120 lei plus spesele de transport, care diurnă şi spese 
se vor ridica de delegaţi dela comitetele rurale, eliberând comite­
telor chitanţe de mână, în cari se va menţiona şi număruh pre­
zentului ordin. 
No. 4424 I 1935. 
In No. 5—6 din .Foaia Şcolară" cu ord. No. 2616 | 1935 
s'au dat instrucţiuni cu referire la expedierea corespondenţei şcoa-
lei şi a comitetului. Cu toate acestea mulţi dintre directorii de şcoli 
nu Vau conformat ordinului menţionat şi ne-au trimis corespon­
denţa sub titlul Comitetului şcolar rural, în urma cărui fapt au 
fost taxaţi la duplul taxei de porto. 
Toate acestea taxări nu se pot ridica dela comitete, ci cad 
în sarcina directorilor de şcoli contravenienţi ordinului mai sus 
menţionat. 
No. 4425 I 1935. 
Ne-a venit la cunoştinţă, că unii D ni preoţi depozitează în 
podul şcoalei cantităţi mari de cereale sub motivul, că edificiul 
şcoalei e a fostei şcoli confesionale, cu care dispun dumnealor, 
fiind proprietatea bisericii. 
Conform art. 331 din Reg. legii învăţământului primar în lo­
calurile de şcoli sau în podul lor nu se pot face depozite de 
cereale. 
Abaterile vor fi aspru sancţionate. 
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No. 4426 I 1935. 
N'au comitete alese nici până în prezent şcolile din comu­
nele : Drăgăneşti, Mierag, Prisaca, Ceişoara, Fughiu, Făncica, Mar-
ghita-grădină. Popeşti, Fegernic, Tăutelec, Gepiu, Salo ta No 5, 
Ţeţchea, Vaşcău-grădină. 
Pentru alegerea acestor comitete se fixează terminu! pe ziua 
de 17 Noemvrie 1935, cu care ocaziune d-nii secretari ai comite­
telor, se vor conforma dispoziţiunilor Decretului-lege şi regulamen­
tului ei precum şi ordinelor date în „Foaia Şcolară", unde li-s'au 
dat şi formularele necesare. 
D-nii secretari ai comitetelor şcolare din comunele de mai 
sus sunt invitaţi a se conforma întocmai; iar fată de cei contra­
venienţi vom aplica, dispoziţiile legii şi nu li-se va ord nanţa nici 
o sumă pentru comitet şi şcoală, iar pentru neajunsurile acesteia 
vor fi responsabili materialiceşte. 
No. 4427 I 1935. 
Conform ord. No. 2836 | 1935 din No 7—8 „Foaia Şcolară" 
primăriile sunt obligate să verse cota de 14% şi sumele necesare 
pentru susţinerea şcolilor prin percepţii şi administraţia financiară 
direct Comitetului şco'ar judeţean şi nu comitetelor şcolare. 
Se pune din nou în vedere d-lor secretari ai comitetelor 
şcolare, că sub nici un motiv nu admitem, ca să ridice direct dela 
primării sumele bugetate pentru susţinerea şcolilor, ci să se con­
formeze ordinului mai sus menţionat, căci la caz contrar faţă de 
cei contravenienţi se vor aplica cele mai severe sancţiuni. 
No 4428 j 1935, 
Multe şcoli ne cer să le trimitem diferite registre: de intrare 
şi eşire pentru şcoală, intrare şi eşire pentru comitet, inspecţii 
pentru şcoală, inspecţii pentru comitetul şcolar, condice de expe­
diţii şi pentru procesele verbale ale comitetului. 
Pentru a putea şti ce cantitate de registre e necesară pen­
tru şcoli, d nii secretari ai comitetelor sunt invitaţi a ne raporta 
până la 28 Oct a. c , de cari dintre aceste registre au lipsă. 
No. 4429 I 1935. 
Art. 11 din Regulamentul Decretului-Lege privitor la organi­
zarea comitetelor şcolare prevede, că fiecare comitet e obligat, să 
ţină cel puţin una şedinţă la lună. 
In conferinţele ţinute pe centre de plăşi în anul trecut am 
ordonat, să se ţină neapărat măcar o şedinţa la lună. 
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Cu toate acestea din procesele verbale a şedinţelor comite­
telor am constatat, că excepţionând şedinţa pentru întocmirea bu­
getului, n'au ţinut nici o şedinţă comitetele dela şcoalele din co­
munele : 
Tinăud, Ortiteag, Gheghie, Corniţei, Borod-Grădină, Beznea, 
Aştileu-Peştere, Aieşd-Grădină, Vălani de Beiuş, Uiieac de Beiuş, 
Tărcăiţa, Ţigăneşti de Beiuş, Şuncuiuş de Beiuş, Sălişte-Pomezeu, 
Săud, Prisaca, Poienii de sus, Mierag, Hidiş, Drăgăneşti, Coşdeni, 
Căbeşti, Belegeni Bunteşti, Botfeiu, Topa de jos, Lăzăreni, Ceica-
Grădină, Drăgeşti, Corbeşti, Copăceni, Ceişoara, Bucuroaia, Bică-
cel-Cărăndeni, Tăria n. Şauaieu, Sântion, Rontău, Regele Ferdi­
nand, Păuşa, Hidişelul de jos, Fughiu, Felcheriu, Grădina-Episco­
pia, Cheriu, Grădina-Biharea, Apateu, Vărzari, Suiug, Suplacul de 
Barcău, Spurcani, Satulbarbă, Sânlazar, Popeşti, Marghita-Grădină, 
Huta-Voivozi, Făncica, Crestur, Diosig-Grădină, Tăutelec Grădină, 
Şuşturogiu, Şişterea, Fegernic, Cetariu, Sânnicolaul Român, Cighid-
Cătun, Salonta Grădină, Gepiu, Bicaciu, Ţigăneştii de Criş, Ti-
leagd-Grădină, Subpeatră, Sacadat, Săcădat-Grădină, Săbolciu, 
Poşolaca-Grădină Picleu. Păuleşti, Borşea-Cătun, Brusturi, Suplac 
de Tinea, Tinea-Grădină, Sititelec, Râpa, Ginta, Ginta-Grădină, 
Gepiş, Cociuba Mare, Căuaşd, Vărzarii de jos, Vărzarii de sus, 
Hinchiriş-Grădină, Vaşcău-Grădină, Vaşcău, Valea Neagră de sus, 
Şteiu, Şuştiu, Rieni, Petrileni, Poiana, Izbuc, Călugări, Campanii 
de jos, Băleni. 
Se pune în vedere d-lor secretari dela comitetele mai sus 
înşirate, ca să se conformeze ordinului dat cu referire la ţinerea 
şedinţelor comitetelor, căci la caz contrar vor fi aspru sancţionaţi ; 
deoarece nu se admite atâta negligenţă. 
No 4430 I 1935. 
Nu ne-au înaintat bugetele pe anul financiar 1935 | 36 nici 
până în prezent şcolile: 
Gheghie, Remeţi-Poiana, Borod-Grădină, Drăgăneşti, Soho-
dol-Lazuri, Sântion, Balc-Grădină, Făncica, Marghita Grădină, Po­
peşti, Sânlazar, Satulbarbă, Cetariu, Fegernic, Parhida, Sântimreu, 
Tăutelec, Tăutelec-Grădină, Bicaciu, Salonta No. 3, Subpiatră, 
Ţigăneşti de Criş, Sititelec, Suplacul de Tinea, Hinchiriş-Grădină, 
Vaşcău, Vaşcău-Grădină, Gepiu. 
Se pune îu vedere d-lor secretari ai comitetelor mai sus 
menţionate, ca să ne trimită bugetele cel târziu până la 25 Oct. 
a. c , căci la caz contrar nu li-se va mai ordonanţa nici o sumă. 
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vor fi personal şi materialiceşte răspunzători de toate lipsurile ş c o ­
lilor şi se va cere pedepsirea lor. 
No. 4431 I 1935. 
D-nii directori de şcoli din comunele în cari se află percep­
ţii sau agenţii de percepţii, sunt invitaţi ca în fiecare Sâmbătă să 
ne facă un tablou de sumele ce au fost vărsate de primării înde-
cursul săptămânei pentru susţinerea şcolilor. Tablourile să conţină 
rubricele: comana care a vărsat, numărul recipisei şi suma vărsată. 
Acestea tablouri certificate de perceptorii sau perceptorii de 
agenţii, ni-se vor trimite de D-nii directori de şcoli din centrele 
cu percepţii sau agenţii de percepţii în fiecare Sâmbătă, pentruca 
şi Comitetul şcolar judeţean fără întârziere să poată ordonanţa 
comitetelor sumele vărsate de primării. 
No. 4432 I 1935. 
Pentru ordonanţarea sumelor necesare susţinerii şcolilor ni­
meni să nu vină anume pela Comitetul şcolar judeţearî, deoarece 
ordonanţările se fac şi fără nici o intervenţie în cel mai scurt 
timp posibil în măsura sumelelor vărsate de comune la percepţii. 
No. 4433 I 1935. 
Multe comitete nu ne-au trimis nici până în prezent contu­
rile de gestiuni pe anii 1924—1933 | 34. D-nii secretari ai comi­
tetelor şcolare justifică aceasta întârziere cu faptul, că foştii secre­
tari ai comitetelor şcolare n'au condus nici un fel de registre sau 
că au lăsat gestiunea încurcată, astfel încât nu pot să facă con­
turile de gestiuni. 
D nii secretari actuali ai comitetelor şcolare sunt invitaţi a 
ne face un tablou de anii de pe cari nu ni s'a înaintat gestiunile. 
In tablou să se arate pe anii financiari că ce sume au fost ridi­
cate dela primării, cine a semnat chitanţele de primirea lor, cine 
a fost secretarul comitetului şcolar in anii respectivi şi cine au 
fost membrii comitetului în aceşti ani, în cari nu s'au încheiat ge­
stiunile şi au rămas neîncheiate şi încurcate. 
De acestea date avem lipsă pentru a şti în a cui sarcină să 
punem acestea sume. 
Toţi D-nii secretari cari şi-au lăsat gestiunile încurcate şi 
nearanjate, vor fi daţi în debit la Administraţia Financiară pentru 
sumele de pe anii respectivi. 
D-nii secretari cari nu ne vor trimite acestea date, vor fi ei 
daţi în debit pentru gestiunile neînaintate. 
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No. 4434 I 1935. 
Cu ordinul circular No. 3758 | 1935 s'a cerut să ne rapor­
teze D nii secretari ai comitetelor despre sumele ce au ridicat co­
mitetele dela primărie. In suma ridicată dela primărie să nu figu­
reze suma ce a primit o prin ordonanţele eliberate de noi.. De 
sumele ce le-au primit comitetele prin comitetul şcolar judeţean 
se ţine evidenţă şi cât fac acestea le ştim? Noi avem lipsă să 
ştim numai sumele ce le-au ridicat comitetele şcolare direct dela 
primării. De aceasta situaţie avem lipsă ca să ştim, cât trebue, ca 
să mai verse primăriile. 
D-nii secretari să specifice în rapoaite numai sumele ce le-au 
ridicat direct dela primării. 
No. 4435 I 1935 
D-nii secretari ai comitetelor şcolare dela şcoalele unde s'au 
înfiinţat centre de lucru manual să ne raporteze în termen de 5 
zile data prezentării la post a maestrului sau maestrei. 
No. 4436 I 1935. 
Pentru a încuraja lucrările practice în şcoala primară, Comi­
tetul Şcolar judtţean a hotărât, să premieze pe mai mulţi învăţă­
tori şi învăţătoare, maeştri şi maestre cari se vor distinge prin 
modul de predare al acestor lucrări practice şi prin progresul ce-1 
vor face până la finea acestui an şcolar. 
I. Se vor da ca premii 10 (zece) aparate de radio pentru 
cele mai reuşite obiecte lucrate de elevii şi elevele şcoalelor pri­
mare. Tot asemenea se va mai da şi câte 1000 (una mie) lei pen­
tru conducătorii şi conducătoarele lucrărilor cari vor fi premiate 
cu cele zece aparate de radio. 
Se va lucra cu băieţii tot felul de obiecte pentru gospodării 
ţărăneşti şi mobilier de casă. 
Obiectele ce se vor lucra pentru expoziţie să fie făcute în 
miniatură de mărimme lk sau V* de acelor obişnuite. 
Se va preda la fete: cusutul, croitul, ţesutul şi toate lucră­
rile necesare pentru o gospodină ţărancă. 
Se va da atenţiunea cuvenită costumelor naţionale, rufăriei 
de casă, precum şi costumelor (hainelor ţărăneşti locale cu carac­
ter românesc. 
Le finea acestui an şcolar se va aranja expoziţii de lucru 
manual pe centre de plăşi. La expoziţiile pe plăşi vor fi alese 
cele mai reuşite obiecte, cari vor fi expuse la expoziţia pe judeţ. 
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Pe lângă premiile de radio se vor mai da şi premii în diplome 
pentru restul şcolilor ce vor participa cu obiecte la expoziţia pe judeţ. 
II. Se va mai da 5 (cinci) premii de câte o mie lei şi 10 
(zece) diplome acelora cari vor dovedi cel mai bun progres făcut 
în praxa agricolă în terenurile de experienţă sau grădinile şcolare 
şi în predarea gospodăriei pentru fete. 
III. Se vor mai da 5 (cinci) premii de câte o mie lei 10 
(zece) diplome acelora cari vor avea cea mai bine condusă şi în­
grijită şcoală din punct de vedere estetic, higienic, al curăţeniei 
şi a conducerii administrative a şcoalei. 
Se vor face pentru acest scop diferite medalii cu cari vo 
fi premiaţi e'evii, pentru fiecare categorie de exerciţii fizice, iar 
şcolilor li se va da diplome. 
V. Se vor face emulări de coruri şcolare. Cele mai reuşite 
cinci coruri vor fi remunerate cu câte 1000 (una mie) lei şi se 
vor da şi 10 (zece) diplome. 
VI. Se va aranja şi un concurs de progres, dându-se pentiu 
acest scop un subiect de compunere. Cea mai reuşită lucrare va 
fi premiată cu o bursă la şcoala normală pe durata pânăce nu­
mitul elev va termina şcoala normală. 
Se vor da şi zece diplome şcolilor cari vor avea elevi mai 
buni Ia acest coucurs 
Oradea, la 15 Octombrie 1935 
Nr. 4429 | 1935. 
Cu ord. circular Nr. 3913 | 1935 s'a făcut cunoscut, ca să 
nu se procure fişe individuale decarece se tipăresc de Comitetul 
şcolar judeţean şi se vor trimite tuturor şcolilor, cari încă nu şi-le-au 
procurat. Acestea fişe deja sunt sub tipar şi bucata va costa suma 
de 4.50 Iei. Preţul lor se va plăti de comitetele şcolare. 
Fişele vor fi distribuite cu ocaziunea distribuirii salariilor de 
pe luna Octomvrie de către încredinţaţii plăşilor. 
Preşedinte: • Rev. şcol. secretar : 
/. Mangra A. Sorescu 
Revizoraiul Şcolar Oradea. 
In atenţia învăţătorilor din Bihor. 
Revizoratul şcolar Oradea, conf. ord. No. 117.507 | 935 al 
Onor Minist. Instrucţiunii pune în vedere membrilor corpului di­
dactic rural să culeagă informaţii cât mai sigure asupra producţiei 
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agricole din comunele respective culegându-le prin simple rapoarte 
adresate direct Seminarului de Economie rurală, (căsuţa poştală 
No. 207 Poşta centrală Bucureşti) şi anume, cele privitoare Ia pro­
ducţia de vară cel mai târziu până la 1 Septemvrie, iar cele pri­
vitoare la producţia de toamnă cel mai târziu până la 1 Dec. 
Se va indica situaţia comunei: câmpie, colonie, munte. Cu 
date care prezintă interese mai mari, sunt cele privitoare la pro­
ducţia medie la hectar în kilograme pentru: 
Grâu de toamnă (cultură separată). 
Grâu de primăvară (cultură printre porumb). 
Orz de toamnă. 
Orz de primăvară. 
Ovăz. 
Secară de toamnă. 
Secară de primăvară. 
Porumb. 
Mazăre. 
Fasole. 
Lucerna (fân). 
Trifoi (fân). 
Borceag (fân). 
Mei păsăresc (Dughie, fân). 
Acestea fiind necesare la crearea unui studiu documentar al 
agriculturei începând cu anul 1934 continuând până la 1939 in­
clusiv. 
No. 5326 I 935. Binevoiţi a lua la cunoştinţă ordinul de 
mai jos precum urmează: 
COPIE: România Ministerul instrucţiunii al Cultelor şi Ar­
telor Direcţiunea învăţământului Primar-Normal. No. 114998 din 
7 August 1935. D-lui Revizor şcolar al judeţului Bihor. In refe­
rire la raportul D vs No. 4908 | 1935, Vă facem cunoscut, că Ofi­
ciul central de licitaţii din Ministerul de Finanţe, a dat aviz favo­
rabil intervenţei noastre, de a nu fi supuse nouile construcţii şco­
lare la evaluarea şi perceperea veniturilor şi fixarea cheltuelilor 
Statului pe 1935 | 1936 conform art. 5 din lege. 
Director General ss. Indisc'frabil. Şeful Serviciului ss. Indis-
eifrabil. 
No. 5499 I 935. Vă reamintim ord. On. Mih. No. 149085 | 
1935, şi comunicat nouă de On. Serv. Local de înv. Oradea 
cu No. 10441 I 935. 
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Fiecare director va înainta în două exemplare tabloul total 
al cărţilor arătând suma ce reprezintă la aceste cărţi, reducerile 
cuvenite potrivit dispoziţiunii Ministeriale şi depunerea de 10% 
făcută la B. N. R. 
Foaia de vărsământ eliberată de B N. va fi înaintată îm­
preună cu tablourile Rev şc. Oradea. 
Directorii sunt răspunzători de executare. 
No. 6461 | 935. Cu referire la gradaţiile scadente pe 1 A-
prilie 1936 se pune în vedere personalului didactic interesat că 
cererile solicitate cu ord nostru circular No. 6436 | 935, având în 
vedere ordinul On. Min, al Instr. 173590 | 935 comunicat de On. 
Serviciul Local de Inv. Oradea cu No. 12912 | 935 aceste cereri 
să fie înaintate cel mai târziu până la data de 5 Nov a c. Ce­
rt rile sosite după acest termen vor fi considerate neavenite. 
No. 5695 i 935. On. Minister, cu ordinul No. 151.130 | 935, 
pune în vedere personalului didactic primar primar sâ-şi facă da­
toria conştiincios servind cu sfinţenie interesele învăţământului şi 
lăsând la o parte interesele personale. Şcoalele Ia Cc.ri din cauza 
că numărul şalelor este insuficient, se ţin cursuri pe jumătăţi de 
zile, ţinând cursuri alternative, aceşti să se ţină săptămânal, adică 
cei cari ţin cursuri dimineaţa o săptămâna, vor trece după amiază 
în săptămâna următoare. De executare facem răspunzători directorii 
şcoalelor respective. 
No. 5197 935. In baza ordinului telegrafic, al On Minister, 
cu No. 157.436 | 935, atragem atenţiunea personalului diJactic 
pentru stricta executare a dispoziţiunilor cu referire Ia rabatul ma­
nualelor şcolare. 
Ao. 6028 935 Ca urmare ordinului On Servic ul Local de 
înv. din Oradea, cu No. 10.485 | 935 învităm direcţiunile şcoale­
lor primare şi de copii mici din judeţ, să ne raporteze dacă au 
primit tabloul moral, „cum va fi viitorul războiu aiero-chimic" al 
d-lui Roland Ştefănescu, arătând şi numărul tabloului. Raportul se 
va înainta numai de şcoalele cari au primit acest tablou arătând 
şi numărul ordinului în referire. 
No. 6080 935. Ca urmare adresei Sf. Mănăstiri „Izbuc" 
Oficiul Vaşcău cu No. 101/935, rugăm stăruitor toate direcţiunile 
şcoalelor primare şi de copii mici precum şi personalul didactic 
primar din acest judeţ să reslitue urgent listele de subscripţie 
împreună cu sumele colectate 
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No. 6092 I 935. Direcţiunilor şcoalelor primare cari doresc 
a-şi amenaja un muzeu maritim să se adreseze d-lui loan Mitrică, 
Izvor, post restant Techirghiol jud. Cons'anţa prin oficiul P. T. T. 
Techirghiol, care trimite fiecăni direcţiuni diferite plante acvatice 
naturale de mare, cu preţul de Lei 15 de direcţiune. Ar fi de do­
rit ca această comandă să se facă cât mai neîntârzâiat ca mate­
rialele să poată fi primite de solicita ţi până în vacanţa de Crăciun. 
No. 6224 I 935 In evoluţia vieţii sociale rolul colectivităţii 
capătă o însemnătate din ce in ce mai mare. Pentru ca generaţiile 
noui să crească în spiritul timpurilor, deja în şcoaia primară e 
obligatorie cooperaţia contribue la examenele de înaintare. In con­
secinţă atragem atenţiunea personalului didactic din Revizoratul 
şcolar Oradea, asupra înfiinţării şi organizării „Cooperativelor şco­
lare". Doritorii să se adreseze „Fedtralei Cooperativelor Şcolare, 
Sibiu, Str. Honterus No. 6", care trimite statute şi instrucţiuni 
pentru înfiinţare. Fiecare cooperativă şcolară are nevoie de două 
statute cari costă 12 lei, şi 6 registre cari costă 96 lei. Se trimit 
şi contra ramburs Statutele se trimit la cerere şi dacă se pun în 
plic mărci poştale de 12 lei. 
No. 6417 \ 935 On M'ni ster cu ordinul No. 174.277 | 935, 
recomandă în mod neohligator ca lectură extra şcolară cum şi 
pentru premii şcolare lucrarea literară a d-lui Mihai Lungeanu, 
întitulată „Comoara lui Prâslea" precum şi „Poveşti", „Alte Po­
veşti". Prima e apărută în editura Librăriei „Principele Mircea" 
Bucureşti Str. Doamnei 10 şi costă 35 lei. A doua şi a treia fo­
lositoare pentru bibliotecile populare şi şezători sunt editate de 
„Cultura românească" Bucureşti Str Pitagora No. 18 şi costă 50 
lei şi 40 lei. Doritorii să se adreseze editurilor. 
No. 6436 I 935. In vederea noului an bugetar care începe la 
1 Aprilie 1936, atragem atenţia personalului didactic din raza Re-
vizoratului şcolar Oradea, ca s3-şi înainteze urgent cererile dacă 
împlinesc un nou termen de gradaţie. In cerere vor arăta şi dacă 
e posibil vor anexa în copie ordinul cu care au primit ultima gra­
daţie, acei care au angajament să şi anexeze în copie angajamen­
tul aprobat de Minister, ad. 5499 | 935. Se atrage din nou aten­
ţiunea personalului didactic asupra executării dispoziţiunilor cu re­
ferire la rabat, care se varsă la Banca Naţională pentru Ministerul 
Instrucţiunii, urmând ca foaia de vărsământ cu actele necesare să 
ne fie inaintată urgent. 
No. 6284 I 935. Conform împărţirii de mai jos Cercurile Cui-
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turale îşi vor începe şedinţele sub prezidenţia învăţătorilor fixaţi 
prin prezentul ordin : 
Cercul Cultural No. 1 ßlesd-
Preşedinte: Olariu Aurel cu reşedinţa în Auşeu. Comunele: 
Aleşd, Aştileu, Groşi, Auşeu, Sinteu şi Tinăud. 
Cercul Cultural No. 2 Lugasul de jos. 
Preşedinte: Drimba Eugen cu reşedinţa la Lugasul de jos. 
Comunele: Lugasul de jos, Lugasul de sus, Chistag, Pestis, Urvind. 
Cercul Cultural No. 3 Uadul Carol li 
Preşedinte: Darie Qrigorie, cu reşedinţa în Luncşoara. Co­
munele : Vadul Carol II, Gheghie, Topa de Criş, Birtin, Suncuiuş, 
Luncşoara. 
Cercul Cultural No- 4 Borod 
Preşedinte: Pop Grigorie, cu reşedinţa în Borod. Comunele: 
Borod, Borozel, Corniţei, Cetea, Beznea, Valea Mare. 
Cercul Cultural No. 5 Mâgeşii. 
Preşedinte: Vandiciu Gavril, cu reşedinţa în Măgeşti. Co­
munele : Măgeşti, Călătea, Călăşeni, Cacuciul Nou, Cacuciul vechiu, 
Dobricioneşti, Ortiteag. 
Cercul Cultural No 6 Era tea. 
Preşedinte: Ilie Păun, cu reşedinţa la Bălnaca. Comunele: 
Bratca, Bălnaca, Lorău, Bulz, Ponoara, Remeţi, Valea Neagră, 
Damiş. 
Cercul Cultural No- 7 Tileagd-
Preşedinte: Ghiura Ioan, cu reşedinţa la Tileagd. Comunele: 
Tileagd, (Tileagd fabrică), Ţetchea, Poşolaca, Uileacul de Criş, 
Borşa cătun. 
Cercul Cultural No. 8 Sacadat. 
Preşedinte: Maşcaşiu Ioan, cu reşedinţa la Sacadat. Comu­
nele : Sacadat, Borşa, Tilecuş, Copăcel, Sărând, Chigic, Copăcel 
Poiana. 
Cercul Cultural No. 9 Brusturi. 
Preşedinte: Giurău Gheorghe, cu reşedinţa în Brusturi. Co­
munele : Brusturi, Cuieşd, Ţigăneşti, Pincleu, Orvişele, Păuleşti. 
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Cercul Cultural No. 10 Subpiatra-
Preşedinte: Nazarie Nicolar. cu reşedinţa în Subpiatra. Co­
munele : Subpiatra, Vârciorog, Fâşca, Serghiş, Surduc, Hotar, Te-
lechiu 
Cercul Cultural No- 11 Ineu. 
Preşedinte : Bordaş Gheorghe, cu reşedinţa la Sabolciu. Co­
munele : Ineu, Sabolciu, Husasău! de Criş, Bălaia, Botean. 
Cercul Cultural No- 12 Girişul de Criş. 
Preşedinte: Vereş Ioan, cu reşedinţa la Girişul de Criş. Co­
munele : Girişul de Criş, Cheresig, Sântandrei. Tărian, Toboliu. 
Cercul Cultura! Na- 13 Haieu. 
Preşedinte : Ilie Pop, cu reşedinţa la Haieu. Comunele : Haieu, 
Cordău, Ciheiu, Seleuş. Rontău, Sânmârtin, Belfia. 
Cercul Cultural Da 14 Nojorid. 
Preşedinte: Radu Ştefan, cu reşedinţa la Nojorid. Comunele: 
Nojorid, Regele Ferdinand, Leş, Apateu, Păuşa, Chişirid, Sauaieu. 
Cercul Cultural Da 15 Sântelec-
Preşedinte: Cucu Florian, cu reşedinţa la Sântelec. Comu­
nele : Hidişelu! de jos, Hidişelul de sus, Mierlău, Sântelec, Su-
mugiu. 
Cercul Cultural No. 16 Episcopia Bihor 
Preşedinte: Sala Alexandru, cu reşedinţa la Episcopia Bihor. 
Comunele: Episcopia Bihor, Biharea, Santâul Mare, Santăul Mic, 
Sântion, Borş, Cauaceu."-
Cercul Cultural No. 17 hlparea. 
Preşedinte: Caba V;ctor, cu reşedinţa la Alparea. Comunele: 
Alparea, Felcheriu, Cheriu, Fughiu, Oşorheiu Vii. 
Cercul Cultural No. 18 Salonta. 
Preşedinte: Olteanu Grigore, cu reşedinţa la Salonta No. 1. 
Comunele: Salonta, Salonta Mociar, Mădăras, Homorog, Tulea, 
Arpăşel, Marţihaz. 
Cercul Cultural No. 19 Regina (Daria. 
Preşedinte: Popescu Alexandru, cu reşedinţa la Regina Mă­
ria. Comunele: Tămaşda, Ciumeghiu, Ant, Regina Maria, Boiu, 
Chiarac, Cighid. 
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Cercul Cultural No- 20 Gepiu. 
Preşedinte: Riza Alexandru, cu reşedinţa la Gepiu. Comu­
nele : Cefa, Gepiu, Roit, Berechiu, Sânnicolaul roman, Bicaciu, 
Ateaş, Inand, 
Cercul Cultural Do- 21 Diosig. 
Preşedinte: Bogdan Gavril, cu reşedinţa la Diosig. Comu­
nele : Săcueni, Târguşor, Cherechiu, Olosig, Diosig, Cădea, Ciocaia. 
Cercul Cultural No. 22 Chiuag. 
Preşedinte: Dimancea Alexandru cu reşedinţa la Chiuag. 
Comunele: Burzuc, Almaş Sălard, Chiuag, Cenaloş, Fegernic, Săr­
eau, Sâniob, Sârbi, Suşturoj. 
Cercul Cultural No. 23 Sălard-
Preşedinte: Neagoe Dumitru cu reşedinţa la Sălard. Comu­
nele : Sălard, Sântimreu, Vaida, Roşiori, Hodoş, Niuved, Parhida, 
Tamaşeu, Ciuhoiu. Sfârnaş. 
Cercul Cultural No- 24 Ciuleşti. 
Preşedinte: Oprea Mihai cu reşedinţa la Ciuleşti. Comunele : 
Pocluşa de Barcău, Sărsig, Hăuceşti, Ciuleşti, Gurbeşti Sălişte, 
Spinuş, Nădar. 
Cercul Cultural No. 25 Paleu-
Preşedinte: Pop Alexandru cu reşedinţa la Paleu. Comunele: 
Cetariu, Tăutelec, Şişterea, Paleu, Uileacul de Munte. 
Cercul Cultural No. 26 (Harghita. 
Preşedinte: Cozma Dumitru cu reşedinţa la Marghita. Co­
munele : Marghita, Ghenetea, Cheţ, Buduslău, Albiş. 
Cercul Cultural No. 27 Chişlaz-
Preşedinte: Vasile C. Ioan cu reşedinţa la Chişlaz. Comu­
nele: Sacalasău, Derna, Tria, Dernişoara, Mişca, Chişlaz. 
Cercul Cultural Do. 28 Petreu-
Preşedinte: Munteanu Ioan cu reşedinţa la Petreu. Cumu-
nele: Abrămut, Sânlazăr, Făncica, Crestur, Chiraleu, Petreu, Cu-
bulcut şi Albiş. 
Cercul Cultural No- 29 flbram-
Preşedinte: Pop Ioan cu reşedinţa în Chiribiş. Comunele: 
Abram, Dijir, Cohani, Iteu, Suiug, Chiribiş. 
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Cercul Cultural No. 30 fllmaşul Mare 
Preşedinte: Pop Ştefan cu reşedinţa la Almaşul Mic. Comu­
nele: Almaşul Mare, Bale, Ghida, Săldâbajul de Barcău, Satul-
barbă, Margine. 
Cercul cultural No. 31 Popeşti. 
Preşedinte; Nicoară Gheorghe cu reşedinţa la Popeşti Co­
munele : Borumlaca, Vărzari, Varviz, Popeşti, Spurcani, Ciutelec, 
Bogeiu, Tăuteu. 
Cercul cultural No. 32 Cuzap-
Preşedinte: Diaconu Marin cu reşedinţa la Cuzap. Comunele : 
Cuzap, Huta, Voivozi, Budoiu, Budoiu Fabrică, Pădurea Neagră, 
Socet. 
Oradea, 15 Oct. 1935. 
Revizor şcolar, A. So (seu 
Revizoraiul şcolar Beiuş 
N. 2086 
19 Sept. 1935. 
Urmărind deaproape activitatea desfăşurată de învăţătorii din 
circ. revizoratului Beiuş, la cercurile culturale ţinute dela 1 Apr., 
de când a început să funcţioneze efectiv acest revizorát şi până la 
sfârşitul anului şcolar, am constatat că prea puţini au pus suflet 
pentru ca acţiunea întreprinsă să atingă cele două scopuri: a) 
perfecţionarea corpului didactic, b) luminarea maselor populare. 
Pe de altă parte, cei mai mulţi au nesocotit subiectele precizate 
în conferinţa organelor de control şi anunţate la începutul anului 
şcolar, alegându-şi disertaţiile după bunul plac, fără niciun ciite-
riu şi chiar dacă ele nu urmăreau niciunu! din scopurile arătate 
mai sus. 
Cercurile culturale ţinute în astfel de condiţiuni, neurmărind 
decât ţinta achitării de o datorie considerată un mare balast pe 
umerii învăţătorilor, se înţelege că n'au niciun rost. Unii preşe­
dinţi nu ne-au făcut niciun raport despre activitatea cercurilor ce 
au condus, iar alţii au anunţat numai şedinţele, fără a se învred­
nici să facă dovada că le au şi ţinut. 
Pentru ca afirmaţiunile noastre să fie privite prin lumina ade­
vărului, arătăm mai jos evidenţa înregistrărilor ce avem: 
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1. Cercul cultural No. 7 Beiuş, condus de d-l Gavril Cosma 
a raportat numai despre şedinţele din 7 Aprilie şi 26 Mai a. c. 
2. Cercul cult. No. 8 Negru, condus de d-l Hinsu Gheorghe» 
despre şedinţa din 19 Mai. 
3. Cercul cult. No. 9 Curăţele, condus de d-l Corist. Tâl-
vescu, despre şedinţa din 26 Mai. 
4. Cercul cult. No. 10 Răbăgani, condus de d-l Draghia 
Nicolae, despre şedinţele din 12 Mai, 26 Mai şi 9 Iunie. 
5. Cercul cult. No. 11 Şuncuiuş, condus de d-l Rău Petrache, 
despre şedinţele din 12 şi 26 Mai. 
6. Cercul cult. No. 12 Roşia, condus de d-l Fediuc Ghe­
orghe, despre şedinţele din 14 Aprilie şi 19 Mai. 
7. Cercul cult. No 13 Ţigăneşti, condus de d 1 Ştefănoiu 
Const, despre şedinţele din 21 Mai şi 2 Iunie. 
8. Cercul cult. No. 14 Prisaca, condus de d-l Păun loan, 
nu ne-a raportat despre nici o şedinţă. 
9. Cercul cult. No. 15 Ceica, condus de d-l Gh. Ivănescu, 
ne-a raportat despre şedinţele din 14 Aprilie şi 26 Mai. 
10. Cercul cult. No. 16 Buciumi, condus de d-l Şlofiu Iustin, 
despre şedinţele din 14 Aprilie şi 9 Iunie. 
11. Cercul cult. No. 17 Dobreşti, condus de d-l Chiriţă 
Oprea, nu ne-a raportat despre nicio şedinţă. 
12. Cercul cult. No. 18 Holod, condus de d-l Tămaş loan, 
ne-a raportat despre şedinţele din 14 Aprilie şi 9 Iunie. 
13. Cercul cult. No. 19 Sâmbăta, condus de d-l Aron Sabin, 
despre şedinţele din 19 Mai şi 9 Iunie. 
14. Cercul cult. No. 20 Lăzăreni, condus de d-l Paul Ghe­
orghe, despre şedinţele din 14 Aprilie şi 9 Mai. 
15. Cercul cult. No 32 Sititelec, condus de d-l Petraş Petru, 
despre şedinţa din 19 Mai. 
16. Cercul cult. No. 33 Cheşa, condus de d-l Nestorescu 
Dumitru, despre şedinţele din 12 Mai şi 2 Iunie. 
17. Cercul cult. No 34 Ginta, condus de d-l Roşcăneanu 
Const., despre şedinţele din 14 Aprilie şi 26 Mai. 
18. Cercul cult. No. 35 Talpoş, condus de d-l Dumitru 
Alexandru, n'a raportat nimic. 
19. Cercul cult. No. 39 Vaşcău, condus de d-l Mihuta Gavril, 
n'a raportat nimic. 
20. Cercul cult. No. 40 Hinchiriş, condus de d-l Berinde 
Iuliu, ne-a raportat despre şedinţele din 12 Mai şi 6 Iunie. 
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21. Cercul cult No. 41 Sudrigiu, condus de d-1 Toma Mă-
răscu, n'a raportat nimic. 
22. Cercul cult. No. 42 Gurani, condus de d-1 Costea Cornel, 
despre şedinţa din 9 Iunie. 
23. Cercul cult. No. 43 Fânaţa, condus de d-1 Rânkitză 
Bratu, despre şedinţele din 26 Mai şi 9 Iunie. 
24. Cercul cult. No. 44 Criştiorul de jos condus de d-1 Popa 
Ignaţie, despre şedinţele din 12 Mai şi 9 Iunie. 
25. Cercul cult. No. 57 Beliu, condus de d-1 Seviciu loan, 
despre şedinţa din 19 Mai. 
26. Cercul cult. No. 58 Cărând, condus de d-1 Curt Teodor, 
despre şedinţele din 19 şi 26 Mai. 
27. Cercul cult. No. 59 Beneşti, condus de d-1 Nistor Vasile, 
ne-a raportat de ţinerea alor 3 şedinţe. 
28. Cercul cult. No. 60 Ucuriş, condus de d 1 F 1 Lăzureanu, 
despre şedinţele din 19 Mai, 2 Iunie şi 9 Iunie. 
In urma acestei stări de fapt, atragem atenţiunea d-lor pre­
şedinţi cari n'au activat sau nu s'au învrednicit a ne raporta, 
conform ord. No. 20 al. III din 11 Aprilie a. c. că, menţinându-se 
în această stare de nepăsare, îndată ce se va constata rea voinţă, 
îi vom înlocui cu elemente cari ard de dorinţa de a se distinge 
şi în acelaş timp vom face notările cuvenite la statul personal. 
Totodată ne facem plăcuta datorie de a releva meritele tu­
turor celor cari au activat conştiincios şi cu însufleţire, făcând 
din şedinţele cercurilor culturale adevărate revelaţiuni sufleteşti, 
atât pentru dânşii cât şi pentru popor. 
Dintre preşedinţi s'au remarcat ca buni conducători, energici 
şi autoritari, d- nii: Const. Roşcăneanu, Bratu Rânkitză, Cosma 
Gavril,. Lăzureanu Florian, Popa Ignaţie şi Nestorescu Dumitru, 
iar dintre membri, conferinţe bine studiate şi documentate au ţinut 
d-nii Derban Atanăsie, Dascălu Const. şi Tiba Vasile; bineînţeles 
acestea numai din cele pe cari le-am primit noi. Ca o răsplată a 
străduinţelor depuse de dânşii, toţi au fost propuşi pentru a li se 
aduce mulţumirile meritate. 
In afară de cercurile culturale, cari trebue să se ţină în fie­
care lună, se vor mai face anual câte unul sau două cercuri cui 
turale regionale. In acest scop, şcolile primare de pe raza revko-
ratului nostru le-am grupat în două cercuri regionale, astfel: şco­
lile din plăsile: Beiuş, Ceica şi Vaşcău vor forma cercul reg. 
No. 1, ţinând prima şedinţă în oraşul Beiuş, iar şcolile din plă­
sile Beliu şi Tinea cercul reg. No. 2, ţinând prima şedinţă la 
Tinea. 
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Programul acestor două cercuri în curând se va face cuno­
scut printr'o circulară, iar programul cercurilor culturale lunare, 
se va comunica în şedinţele acestora. Tot atunci, dacă va fi cazul, 
se vor face rectificările necesare, cari vor schimba însă prea puţin 
configuraţia actuală. 
Având în vedere că nvizoratul Beiuş s'a despărţit complect 
de cel dela Oradea, fostele numere ale cercurilor culturale se vor 
schimba cu numerele curente date în acest ordin, fiecare cerc ur­
mând a purta numărul de ordine indicat în dreptul să. 
De asemenea, tot cu ocazia cercurilor regionale, în locul 
d-lor Costea Cornel şi Paul Gheorghe cari şi-au cerut pensiona­
rea, precum şi în locul d-lui Curt Teodor transferat în alt judeţe 
se vor numi alţi preşedinţi. 
Const. Borc, 
Revizor şcolar. 
